



Den 8. oktober 2018 åbner 
en ny udstilling om forsker-
livet og sundhedsvidenska-
belig forskning i den medicin-
ske afdeling i stueetagen.
Nobelpristager Jens Chr. 
Skous kontor indgår i en 
udstilling, som skal forkla-
re, hvad lægevidenskabelig 
forskning er for noget. Ud-
stillingen skal vække reflek-
tion over, hvorfor Danmark 
kalder sig for et videnssam-
fund, der opfatter det som 
en vigtig samfundsopgave 
at bedrive forskning og in-
vestere milliarder af kroner 
i forskning om året. 
Fokus på forskning
Ud over NaK-pumpen, som 
Skou opdagede, vil udstil-
lingen bl.a. sætte fokus på 
forskning i hjertet hos men-
nesker og dyr, hjerteklapper 
og dannelse af blodpropper 
i kroppen. Museet samar-
bejder med tegnestuen 
JAC-studios, som bl.a. har 
formgivet udstillingen i det 
nye Vadehavscenter ved 
Ribe.
Moderniseret interiør
Den gamle udstilling tages 
ned den 1. maj, hvorefter 
udvalgte interiører som  
f.eks. Dr. Agerleys klinik 
og tandlægeklinikken vil 
genopstå med tilhørende 
digital formidling i 2019 i 
en særskilt del af stuetagen 
i medicinhistorie. De gamle 
udstillinger, som opstod ef-
ter en stor indsats fra muse-
ets første museums inspek-
tører og øvrige personale, 
har lagt rum til formidling 
til titusindvis af gæster. Så 
det er jo en del af museets 
historie, som nu forsvinder. 
Vi håber, at alle vil glæde 
sig til den nye særudstilling 
og de moderniserede interi-
ører.
Morten A. Skydsgaard
Ny udstilling om forskerlivet
Skitse af multimedieinstallation i Skous kontor, som Moesgaard Museum skal hjælpe med at producere. 
Skitse ved JAC-studios.
